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El trabajo tuvo como objetivo general, incrementar la confiabilidad de los equipos de carguío 
y reducir los costos en el área, mediante la propuesta de mejora en la planificación y gestión 
en el área de Mantenimiento Mina de una empresa minera. 
Mediante la evaluación de la situación del área para la planificación y gestión en 
Mantenimiento Mina; se había utilizado 5 herramientas bases, para encontrar los principales 
problemas que afectan la confiabilidad de los equipos de carguío, cuyo fin fue la recopilación 
de información, donde se usaron cuadros y gráficos estadísticos.  
Resultados. Los principales problemas que encontraron son: Se realizaban las inspecciones de 
forma deficiente, aumentando las órdenes de trabajo en los Mantenimientos Programados, 
generando paradas no planificadas e incremento de los mantenimientos correctivos, como 
consecuencia se producía paradas de producción, generando un costo anual de $/. 433,933.21 
dólares. No tenían definido los tiempos estándar para la ejecución de los trabajos 
programados y la mala planificación para su ejecución, generaban incremento de horas extras 
del personal, reflejado en sobretiempo de mano de obra, incrementando los costos anuales en 
los pagos de $/. 24,001.4 dólares. Las paradas no planificadas debido a la falla de los insumos 
y reparaciones deficientes realizadas por el personal contratista, generaban una pérdida de la 
producción, con un costo anual de $/. 31,093.31 dólares. Faltaban los repuestos en el almacén 
general, donde se generaban pedidos por emergencia en un 15 % adicional en su costo de 
envió, con un incremento en el presupuesto anual en el área de Mantenimiento Mina de $/. 
76,028.46 dólares. No se tenían las autorizaciones en la mayoría de personal de taller para 
manipulación de equipos de soporte que se necesitaba para el cambio de componentes 
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mayores, generando retrasos para la entrega de los equipos de carguíos después de los 
trabajos programados, generando costos anuales de $/. 50,997.03 dólares.  
Conclusiones. El desarrollo de la propuesta de mejora en la planificación y gestión en el área 
de mantenimiento mina para incrementar la confiabilidad en los equipos de carguío consistió 
en la aplicación de la metodología Kaizen, Estudio de tiempos y estandarización de los 
trabajos programados, aplicación de penalidades por mala reparación por parte del personal 
contratista, EQQ y punto de reposición de stock en almacén general y un Programa de 
Capacitación al personal de taller para operación de equipos de soporte. Estas mejoras 
lograron reducir las paradas no planificadas de los equipos de carguío e incrementar la 
Confiabilidad, Disponibilidad y reducir los costos en pago de horas extras al personal y 
pedidos de repuestos por emergencia. 
En la evaluación económica, la implementación de la propuesta de mejora en la planificación 
y gestión del área de mantenimiento en un periodo de 2 años, se dio como resultado que el 
proyecto es RENTABLE, ya que se obtuvo un VAN de $/. 483,687.52 dólares, TIR de 
607.9% y B/C de 2.7 
Palabras claves: Rentabilidad de la empresa, Propuesta de mejora, Problemas que afectan la 


































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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Anexo 18: Paradas correctivas - Exanco 
 
Paradas Correctivas - Equipo de Carguío 


























Ene 299 90 209   0% 100 60 40   0% 
Feb 215 90 125 5.6 4% 182 60 122   0% 
Mar 347 90 257   0% 193 60 133   0% 
Abr 292 90 202   0% 175 60 115   0% 
May 250 90 160 4.5 3% 110 60 50   0% 
Jun 303 90 213 15.7 7% 229 60 169 22.36 13% 
Jul 98 90 8   0% 107 60 47   0% 
Ago 125 90 35 24.6 70% 93 60 33 12.2 37% 
Sep 152 90 62 28.6 46% 173 60 113   0% 
Oct 241 90 151 33.9 22% 112 60 52   0% 
Nov 252 90 162 27.9 17% 108 60 48   0% 
Dic 128 90 38 16.9 44% 109 60 49   0% 
Total 2,702 1,080 1,622 158 10% 1,691 720 971 35 4% 
                      
Paradas de Equipo por correctivos 2,593   Propuesta de Mejora  0.95 
  
Paradas de equipo por falla de 
Mangueras 
  192   
Paradas de equipo por falla de 
Mangueras 
9.613 
%  de paradas por falla de Mangueras  7%    % Paradas por fallas de Mangueras   0.4% 
  Costo por perdida de producción   3109330.88   Costo por perdida de producción 11527.19 
Fuente: Elaboración propia 
